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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
I EliRIQU 
RECTOR QUE FUÉ DEL SEMINARIO CONCILIAR DE MÁLAGA 
Q U E MURIÓ VILMENTE ASESINADO EN DICHA CIUDAD E L DÍA 31 DE A G O S T O DE 1936. 
S u mabrc, hermano, sobrinos, tíos, primos y bemás parientes, 
IRuegan una ovación por eu alma. 
Todas las misas que se celebren el día 31 del corriente en las iglesias de San Agust ín , San 




Europa y el mundo entero atravie-
^ un momento de pel igro. La ame-
de guerra que en estos días se 
.•ne sobre nuestro continente en 
J^0 a la cuestión germanopolaca, 
^Uc^ inquietantes temores de con-
cn cí^n in ternacional , en la que 
•2arían una porc ión de naciones y 
m K!C.ANCE» de producirse el con-
L "él ico, no podemos prever por 
I n • 
^ m o en 1914, están en pugna los 
^ eses francoingleses y los alc-
!faes' que arrastrar ían a la lucha a 
Pac ión de pueblos que g i ran en 
las órbitas de esas grandes naciones. 
Pero, al parecer, la s i tuación actual 
es muy diferente a la de aquella fecha, 
pues el mapa de alianzas y de intere-
ses enjuego ha var iado fundamental-
mente en Europa, como lo demues-
tra ' el fracaso de la polít ica de cerco 
de Alemania que Inglaterra y Francia 
perseguían, al quedar Rusia fuera 
del c inturón de alianzas, y en cambio 
haber negociado el pacto de no agre-
sión germanorrus^, que ha sido la 
sorpresa de estos días. 
Asist imos a un pugi lato de act iv i -
dades diplomáticas que vienen enve-
nenando cuestiones cuya resolución 
podría resolverse por medios pacíf i -
cos. No hace muchosjneses que fué 
resuelto el problema Checoeslovaco, 
y con ello pareció alejarse el pel igro 
de la guerra. Pero después surgió esa 
r iva l idad de razas e intereses entre 
Polonia y A lemania, que fué promo-
vida y alentada por quienes esperan 
grandes negocios y beneficios de una 
guerra mundia l . 
Esperemos confiados en Dios que 
la voz del Santo Padre y de quienes 
como él han puesto a cont r ibuc ión 
sus capacidades e inf luencias para 
l imi tar y contener el conf l icto, eviten 
éste y alejen el pel igro destructor de 
la guerra que amenaza al mundo y 
cuyas trágicas salpicaduras alcanza-
rían a todos los pueblos. 
VIDAS ILUSTRES, por Juan Hernández 
Petit.—2.° tomo.—Este libro os habla 
del general Millán Astiay, Raimundo 
Fernández Cuesta, general Yagüe, 
Pilar Primo de Rivera, etc.—3,50. 
INFANTE, 12?. 
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fflárte, léroes f 
flmásítlDiasflPlfflaFiisGK! 
! de la perra 
Los familiares de los caídos que en 
esta relación figuran con el signo (?) 
deberán presentarse en nuestra Redac-
ción para completar los datos que nos 
faltan, así como los que adviertan omi-
sión de fallecidos que deban incluirse en 
estas listas. 
Pinto Alamilla, Antonio; legionario, 
muerto en un hospital de Zaragoza 
el 10 de Diciembre de 1938. 
Porras Gálvez, Josefa; mujer del colono 
de la finca Puente Vieja, asesinada 
el 21 deIul iodel936.(?) 
Pozo Aviles, Antonio; capellán del Ce-
menterio, asesinado el 5 de Agosto 
de 1936. (?) 
Pozo González, Diego del; asesinado en 
unión de su padre y hermano, el 7 de 
Agosto de 1936. 
Pozo González, Jesús del; ídem, ídem. 
Pozo Herrera, Jesús del; depositario mu-
nicipal y exalcalde radical, fué ase-
sinado con sus dos hijos el 7 de 
Agosto de 1936. 
Pozo Hidalgo, Juan del; muerto por la 
bomba del cuartel, el 13 de Agosto 
de 1936. 
Ramírez Hurtado, Agustín; murió a con-
secuencia de heridas producidas por 
los crimínales que le detuvieron en 
la finca Los Prados, el 6 de Agosto 
* de 1936. 
Ramírez Jiménez, Manuel; asesinado el 
27 de Julio de 1936. (?) 
Ramírez Moreno, José; hijo del anterior, 
muerto a la vez que su padre y su 
hermano político don Javier Muñoz 
Rojas. 
Ramos Castilla, José; asesinado en unión 
de sus hermanos, el 7 de Agosto de 
1936. 
Ramos Castilla, Juan, como el anterior. 
Ramos Castilla, Nicolás; murió a la vez 
que sus hermanos mencionados. 
Ramos Gaitero, José; padre de los ante-
riores, fué asesinado también el 7 de 
Agosto de 1936. 
Ramos Herrero, Angel; sacerdote, asesi-
nado en Málaga el 31 de Agosto de 
1936. 
Ríos Colorado, José; víctima del bombar-
deo aéreo sobre el cuartel de la 
Guardia Civil, murió el 13 de Agosto 
de 1936. (?) 
Ríos Luque, Antonio; aperador del 
cortijo del Monte, asesinado el 4 de 
Febrero de 1937. 
Ríos Mora, Antonio; muerto por la bom-
ba del cuartel el 13 de Agosto de 
1936. (?) 
Leche de vaca ye 
D E « E L C A N " A l . » 
De venta en Infante, 12K 
Horas de despacho: Mañana, de 7 a 10 
Tarde, de 7 a 10. 
Queso de lecne de vaca 
a 12 pesetas k i lo 
ancionero del "Torcai,, 
Dicen que hace milagros 
la «Virgen de la Cabeza», 
que tomando Anís Torcal 
de la Desti lería esa, 
al gandul de «toa>' su «vía» 
se le quita la pereza. 
A. Vegas. 
A l mor i r doña Florencia 
ha dejado en la escritura 
que con el «Anís Torcal» 




N O T A D E LA A L C A L D Í A 
Habiendo sido ordenado por la 
vSuperioridad la inmediata y urgente 
incorporac ión a filas de todos los 
rnozos pertenecientes a reemplazos 
movi l izados que actualmente se en-
cuentran disfrutando de los benefi-
cios de la O. C. de la Secretaría de 
Guerra de 20 de Febrero de 1937 
(beneficios de dos hermanos), se 
emplaza por la presente a f in de que 
comparezcan todos los mozos perte-
necientes al cupo de esta ciudad, en 
el Negociado de Quintas de este 
Excmo. Ayuntamiento el próx imo día 
28, a las once horas, donde les fac i l i -
tarán el correspondiente pasaporte 
para que sean incorporados a las 
Planas Mayores de los regimientos 
donde fuesen l icenciados, o a la Caja 
de Recluta si^no hubiesen llegado a 
efectuar su incorporac ión a f i las. 
Antequera 23 de Agosto de 1939.— 
Año de la Victor ia. 
En el pueblo de Antequera 
sus vecinos son felices: 
teniendo el Anís Torcal 
y una España Grande y Libre, 
no se puede pedir más. 
Juan Torres. 
Si usted se encontrara enfermo 
y no se puede curar, 
tómese una copita 
del l lamado «Anís Torca l». 
J . Acedo. 
C O N S U L T A D E I , J 
I Calle de 
I D O i i y El iüf i u m 9 («tti. 6 
, . . i a \(urdes Cantareros) ' (jurante tooa la mañana /««/oa/c^/w ; 
Peluquería 
G a r c í a 
es 
SE T R A S L A D A PAR^ 
P R Ó X I M O SEPTIEMBRE Xs," 
LUCENA, afc 
I f 
U M U s a l de SeguiÉ l u 
"Pedro Espinosa,, de Mmm 
A V I S O 
Por el presente se advierte a lo 
alumnos de este Centro, Francisci. 
de P. Hernández Rodríguez, Joaquín 
Jaén García, Magdalena Ruiz y 
y Pedro Gal lardo Barón, que el pro-
x imo día 28, a las cuatro de la tarde 
tendrán lugar los ejercicios para des-
empate entre los aspirantes a matricu-
la de honor. 
Antequera 19 de Agosto dé 1939.-
Año de la Vic tor ia . 
E l Secretario, MANUEL CHAVES, 





















Se pone en conocimiento de laspda, 
empresas e industr ias en general la rafe ] 
obl igación en que están de ajusto ¡mere 
sus plant i l las, como mínimum alnú-omo a 
mero de.obreros o empleados eró La fi 
tentes en 18 de Julio de, 1936, segúuvó m 
lo dispuesto en la Orden de! MinisíMeo € 
r io de Organización y Acción Sinisia; a 
cal de 5 de Julio de 1939 y publicado e) 
en el Boletín Of ic ia l de 8 del mismi Plaz 
Antequera, Agosto 1939. — Año^pecíá 
la V ic tor ia . 
E l Delegado Sindical del Sector. 
Subsidio Familiafc 
inde 
Se advierte que el pago de la cu •-¡)¿rra 
correspondiente al raes de Agosto " j j j ^ 
brán de efectuarla los señores bei 
en los diez primeros días del mes d2,^,. 
tiembre y que desde el once les sera 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
Granja Torca 
brán  efectuarla l s señores P ^ g R e r a ] 
brado eí diez por ciento de demora,51 j 




R A Z A S ===^  JJ lál 
L E G H O Í I N S B L A N C A el 
P R A T L E O N A D A Uns 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA lNCStS'.nc 
CONEJOS GIGANTES DE E S P ^ rsfión 
C M i f M C H I L_L-A l ^ a 
siia. 29 m m m w w ' K 
f'o. 
E L SOL DL A N r L U L L ! ? » 
a feria 
i EL Después de la in terrupción de tres 
)R jLSi na vueiío a celebrarse nuestra 
Obrada ferja ele Agosto, que ha 
¡o relativa br i l lantez y concurren-
- orque aún sufr imos los efectos 
— - J u a sangria y t rastorno profundo 
^ W y nos ocasionaron la revolución 
s Ljcista y la guerra l iberadora. 
™ l | ¿1 programa de festejos, dadas las 
Lctinstancias, no podía ofrecer g ran-
L cosas. Lo más l lamat ivo era, na-
ymente, los espectáculos taur inos, 
21 primero de los cuales, la nov i l la -
a( damos reseña aparte, y aquí sólo 
remos que ella fué mot ivo para que 
segundo día fer iado hubiera alguna 
nimación por la l legada de numero-
¡s vecinos de los pueblos próx imos 
áe nuestro término, pero a pesar de 
do la entrada en la plaza fué me-
ana. 
El otro festejo taur ino, la nocturna 
¡1 martes, tuvo un éxito completo de 
iquilla, y el públ ico—mucho mujerío 
mchos niños sobre todo—se divir-
bien tanto en la parte «seria» 
|-que fué bastante «cómica»—como 
la lidia, con gracias ya manidas, 
género charíotesco. Lo boni to y 
rio corrió a cargo de Aqu i l ino y su 
inda, aue es cosa seria verdadera-
tnte y el respetable aplaudió como 
js^merecían los artistas musicales,así 
a los bai lar ines. 













ívo muchísima gente al l lano y al 
seo en la noche del pr imer día de 
índi|na; así como en la segunda noche 
exfraordinaría concurrencia en 
Plaza de Toros para asistir al 
pecíáculo de cante f lamenco. 
El mercado de ganado estuvo bien 
Zurrido y se h ic ieron muchas 
^nsacc iones. 
ferial, muy escaso de entretcni-
g fp tos , pero los pocos que había 
perón el «agosto». ¿Y los circos. 
h Pie andarán? Sólo hubo uno, 
uof||.no>> ^e v i l l o r r io , 
^al^Tafo aparte merece hablar de 
,nof "uminaciones. La del paseo del 
SepfDeralísimo muy boni ta ; pero sobre 
CT0' encantó a todos el a lumbrado 
1 * 1 jardini l los de la avenida de 
: rela con bombi l las de colores 
" • " T r i d a s entre las plantas. 
jj10 más or ig inal ha sido la i l um i -
P|ción del Reloj de Papabellotas y 
| a'las, cuyas silueta marcada 
' fc) ^mparas blancas destacaba 
k lh e' ^on^0 negro del cielo. 
r^ntro de las posibil idades tnuni-
gi¡ les actuales y de las circunstan- i 
íA» 110 podía hacerse mucho en 
T uón de festejos. Esperamos que 
i¡ 0'a Comisión munic ipal como el 
jjjO3c30 de Fiestas, don Manuel 
NÍW nos Proporcion2n el año pró-
(D. m.) un programa más com- ' 
TERCER A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. Angel Ramos Herrero 
Capsl lan (Je Es Hermani t j s cié Es 
que murió vilmente asesinado por las hordas 
marxistas, en Málaga, el día 30 de Agosto de 
1936, a ios 28 años de edad. 
R. L P. A. 
La famil ia ruega una oración por 





I Se recuerda al público en general la 
| obligación de rellenar los boletines indi-
I viduales de inscripción repartidos a do-
micilio y su entrega directa a los agentes 
repartidores. 
Asimismo se recuerda a las entidades 
patronales el artículo 16 del Reglamento 
que dice así: 
ARTÍCULO 16.-Los Superiores de 
todas las órdenes religiosas de varones, 
los Directores o Administradores de los 
establecimientos de Beneficencia, los Je-
fes de los establecimientos Penales, los 
Directores, Gerentes o Apoderados de 
toda clase de Bancos, Sociedades o Em-
presas, los Patronos de toda índole, los 
profesionales que tengan a otras perso-
nas a su servicio y en general todo aquel 
que se*sirva de otros individuos para el 
desarrollo de su profesióft, arte, comercio 
o industria estaran obligados a presentar 
antes del día 31 de Agosto, declaración 
jurada de dichas personas, consignando 
su edad, fecha de nacimiento, domicilio, 
trabajo que realizan y sueldo o jornal 
que perciben, lugar donde realizan su 
trabajo y clase del mismo. El incumpli-
miento de este artículo, llevará consigo 
la imposición de una multa de 250 a 5.000 
pesetas, que será impuesta ^por el Comi-
sario-Interventor. 
NOTA.—Los patronos o entidades que 
en día próximo no hubiesen recibido el 
boletín de inscripción colectiva que se 
está repartiendo, deben solicitarlo en el 
Negociado de Estadística del Excelentísi-
mo Ayuntamiento. 
Antequera 26 de Agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
EL DELEGADO LOCAL 
L ¡OVILLADA DEL LUNES 
- V I S n 
DE GRAN INTERES PARA LOS 
CAZADORES 
Próximo el día en que tendrá lugar el 
levantamiento absoluto del período de 
veda, se hace saber que con la corres-
pondiente autorización gubernativa, han 
sido colocados preparados de estricnina 
en las fincas de este término, próximas a 
la Yedra, conocidas por las cNavilIas» 
«El hundido» y «Las buitreras.. 
El alcalde, 
JOSÉ HERRERA ROSALES 
El seyundo día de A n d se celebro 
la anunciada novi l lada en que por 
segunda vez habían de enfrentarse en 
esta oiaza los noveles diestros Pepe 
Luis Vázquez y Paquito Casado. 
Los novi l los l idiados fueron de la 
ganadería de don Arcadio A lba r rán , 
resultando los más bravos y l idia bles 
el segundo y quinto. 
Su reseña es la siguiente: 
1,°, «Indio», negro zaino; 2.°, «Dati-
le ro* , negro bragao; 3.°, «Peregrino», 
cárdeno enírepelao; 4 °, «Pepeconde», 
del mismo pelo; 5.°, «Peluqueros 
cárdeno; y 6.°, «Embajador», negro 
zaino. 
Paco Recio, a quien el pr imero des-
gar ró la talegui l la, hizo en este nov i -
l lo una buena faena con gran volun-
tad., despachándolo de dos pinchazos 
y media estocada, descabellándolo a 
la pr imera, (Palmas.) En su segundo 
que l legó dif íci l a la n i tima suerte, 
gazapeando y huyendo al estoque, s¿ 
hizo la faena pesada, oyendo ei dies-
t ro un aviso. 
A Pepe Luis Vázquez le tocó el 
mejor lote de la tarde y supo aprove-
char lo. A su pr imero lo toreó a placer 
y con la muleta muy cerca y valiente, 
di ó pases naturales, ot ros ayudados, 
de pi tón a rabo, etc., coreando la fae-
na el públ ico entusiasmado. Cuando 
se decide a matar, una vez igualado 
el an imal , clava media, algo contra-
r ia, que hace caer redondo al bicho. 
E l punt i l lero remata al pr imer golpe. 
Pepe Luis oyó la gran ovac ión, que 
le hace dar la vuelta al ani l lo , y la 
oreja es concedida. A su segundo, le 
hizo otra magnífica faena de muleta, 
al ternando con ambas manos y ar ro-
di l lándose una vez pierde la muleta, 
que recoge de los mismos cuernos. 
(Palmas.) Matando estuvo más des-
graciado, pinchando dos veces y des-
cabellando al segundo intenío. Tam-
bién se premia su faena de mulera 
haciéndole dar la vuelta al ruedo 
ént re los aplausos del respetable, 
A Paquiío Casado le tocó un n o v i -
l lo que tomó una vara, huyendo a las 
demás, y con poco castigo l legó a sus 
manos, a pesar d e i o cual le hizo una 
bonita faena de muleta, que se aplau-
de. Acabó con él de un par de pincha-
zos y el toro se echa, dándole el pun-
t i l lero el golpe de gracia. E l mucha-
cho oyó muchas palmas por su buena 
voluntad y valentía. E l sexto fué un 
bicho grande y con poder, que casti-
garon mucho los piqueros, y l legó 
hecho un marra jo a la ú l t ima suerte. 
Paquito Casado desarrol ló una labor 
inteligente consint iendo mucho al 
b icho y t rabajando para sacarle de 
las tablas. Cuando consiguió igualar, 
c lavó una media bien señalada y 
repite con una estocada entera, que 
bastó para dar f in del marra jo y del 
espectáculo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE L U T O 
A los 85 años de edad ha dejado de 
existir la señora doña Rosario Qarcía-
Oastón Ruiz-Tagle. 
El entierro se verificó en la tarde del 
domingo anterior asistiendo bastantes 
personas. 
En paz descanse, y reciban sus sobri 
nos, los señores de Blázquez, y demás 
familia, nuestro pésame. 
B O D A 
En la mañana del viernes tuvo lugar 
en la iglesia del convento de ios PP. 
Capuchinos la ceremonia nupcial de la 
señorita Amparo Muñoz Pérez, maestra 
nacional, con el teniente de Ingenieros 
don Luis Gómez de Tejada Sanz. 
La bendición les fué dada por el 
guardián del convento, R. P. Luis de 
Ausejo, y fueron apadrinados por don 
Antonio Muñoz Rama, director de la 
escuela graduada «Luna Pérez>, padre 
de la desposada, y doña Margarita Sanz, 
madre del contravente. Como testigos 
actuaron don Miguel Rodríguez Lara 
y don Antonio Rojas Pérez. 
El acto se celebró en familia, y la 
nueva pareja marchó de viaje para 
Córdoba y Sevilla-
Deseárnosle larga luna de miel. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É ¡ 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
NATAL IC IO 
En Málaga, donde reside, ha dado a 
luz su primer hijo doña Encarnación 
Maqueda Burgos, esposa de don Pedro 
Ayala Arias. El neófito se llamará como i 
el padre. 
Enviamos nuestra enhorabuena al | 
matrimonio. 
CONDECORACIÓN 
Le ha sido otorgada la cruz del Méri-
to de guerra, italiana, al alférez del pri-
mer regimiento de Flechas Verdes, 
nuestro paisano, don Enrique León 
López. 
DE VIAJE 
Han pasado unos días entre nosotros 
nuestro paisano don Miguel de Talavera 
Oómez y esposa, residentes en Tetuán. 
— También y después de pasar corta 
temporada con su familia, regresará en 
esta semana a Madrid don Jesús Villare-
jo Ramos y esposa, acompañándoles 
su hermana, la señorita Mercedes. 
TRASLADO 
Nos comunica el doctor don Antonio 
Oálvez Cuadra que ha trasladado su 
consulta a calle Ovelaf y Cid, n.0 11. 
Hor 's: de 2 a 4. 
lil SOI . A ; m : O U E R A 
EN LAS HERMAN1TAS 
Como estaba anunciado, anteayer y 
ayer se celebraron en San Francisco las 
funciones del triduo con que la Congre-
gación .de Hermanitas úc los Pobres 
conmemora el Centenario de su funda-
ción. La concurrencia fué muy numero-
sa ambas tardes, saliendo satisfecha de 
los sermones pronunciados respectiva-
mente, por el R. P. Bernardo Martínez, 
carmelita, y R. P. Emil io del Purísimo 
Corazón de Maiía, trinitario. 
Hoy habrá misa solemne, a las diez, 
predicando el vicario arcipreste, don 
Rafael Corrales. Están invitadas las 
autoridades y representaciones oficiales, 
que después presenciarán ei reparto de 
la comida extraordinaria a los ancianos. 
Por la tarde a las seis, terminará el 
tr iduo, verificándose la procesión con 
el Santísimo por ia'huerta del Asilo. El 
acto promete ser muy solemne y sin du-
da será numerosísima la concurrencia. 
«TRINARANJUS» 
Bebida deliciosa, tónica y refrescante 
en el CAFE VERGARA. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
El próximo jueves, 31 del corriente, 
dará comienzo la solemne novena a la 
Virgen Coronada María Santísima de 
los Remedios. 
Se manifestará a las, ocho, diciéndose 
misas rezadas a las ocho y media y diez, 
y la cantada a las nueve. 
Por la tarde, a las siete y media, es-
tación, rosario, letanía cantada, ejercicio 
de la novena, salve y reserva. 
El día 8, a las ocho y media, será la 
Comunión genera! y a las diez y media, 
la función principal con asistencia del 
Excmo. Ayuntamiento y autoridades, 
estando el sermón a cargo del R, P. Ber-
nardo Martínez, carmelita calzado. 
Durante los días de la novena estará 
en esta iglesia el Jubileo Circular de 
las X L Horas. 
Se ruega encarecidamente la asisten-
cia de los señores esclavos y personas 
devotas. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
En los días 28, 29 y 30 del corriente 
celebrarán las religiosas agustinas del 
convento de Madre de Dios, un solem-
ne tr iduo en honor del Gran Padre de 
la Iglesia, San Agustín. 
Por las lardes, a las siete, ejercicio, 
estación al Santísimo, Santo Rosario, 
letanía, salve, bendición y reserva. Los 
tres días circula el jubileo en esta 
iglesia. 
El día 28, fiesta del glorioso santo, la 
función principal será a las ocho y me-
dia, predicando el R. P. Ensebio de 
Rebollar. 
El día 2 de Septiembre, fiesta de 
Ntra. Sra. de la Consolación y Correa, 
principal Patrona de la Orden, se gana 
en esta iglesia el Jubileo e Indulgencia 
plenaria (Toties quoties) visitándola 
Página 7.» 
desde las dos de la tarde del ñ; 
hasta las doce de la noche del dia2 
Esta Indulgencia concedida p0r 
1 
Sumo Pontífice Benedito XV el 6 Junio del año 1919, se hace exteuM 






mulgados visitaren esta iglesia rezani 
por la intención del Romano Ponti[j|l|Cta 
PÉRDIDA 
Ipor 
de un cerdo blanco, capón, en terrenJora» 
de José Prados, por encima de ClavSctur 
rías, ei día 23, al anochecer. Se rueoj : > í 
quien tenga dicho cerdo o noticias 1^ 
su paradero, avise en calle Toril,2I3sUi: 






se ha dado conocimiento de la pérdj^  
a la Quard a Civi l y Policía. 
PÉRDIDA 
de una cartera con cédula personal 
salvoconducto a nombre de Franciso 
Rama Escobedo, d?sde Cartaojai 
cortijo del Toscal, llevando ademl' 
otros documentos y dinero, con el qu, 
puede gratificarse quien la hayaencon! 
trado y a quien se agradecerá la drvo 
lución de dichos documentos por str di 
interés para su dueño. 



















Esta noche se proyecta una interesan1 con m 































la fábrica de yeso de calle Tori l . 
Razón, en la misma. 
PLAZA DE TOROS 
argumento ofrece sugestivas escenas, 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de piuiw' 
estilográficas usadas y se arreglan.-
Merecilias, 72. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacias 
Castilla y la del señor Cortés. 
Granja Avícola ontenyerai 
V I L L A M I L A G R O S 
iefos del É a imio ^ 
La reaparición, ya en Madrid, de eS® 
notable publicación ha constituido 
éxito, habiéndose ^agotado el Prl 
número. M 
N.0 2.—Cazadora de sueños, por Con 
Espina. .m-
N.0 3.—La herida en el corazón, po> ; 
fael López de Haro. -7., |jt 
N.0 4.—Euthanasia, por Vicente Diaí 
Tejada. 
A 40 céntimos, en Infante, 122. 
«ido o 
I 
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en Ia r100^ 12 miércoles se reunieron 
enflores gestores, presidiendo el señor 
SL.era Rosales, como alcalde accidental, 
distiendo los señores Castilla Miranda, 
^reno Pareja,Miranda Roldan,Blázquez 
f r ora y Cuadra Blf'izquez. 
:gl secretario, señor Pérez Ecija, leyó el 
.ta ¿e la anterior, que es aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
por el interventor, señor Sánchez 
fenrifcrs» ^ ^e^a ^a relación de cuentas, 
o, T^ ras y listas de jornales, siendo todas 
. j|3S aprobadas por unanimidad. 
• n Fueron ^ídas dos comunicaciones de 
ryS ^ j'asuperiora del Colegio de Niñas Huér-
I fué bravo oficial de Regulares c hijo de 
1 esta ciudad don Mariano Moreno Parcja-
Obregón (q. e. p. d.) con motivo de un 
glorioso hecho de armas anterior al que 
motivó su heroica muerte en el campo de 
batalla y a consecuencia del cual hubo de 
recibir también varias heridas.» La Cor-
poración, justamente enorgullecida de la 
condecoración, hace constar en acta su 
ufanía, que será testimoniada al padre 
del héroe con ratificación del pesar por 
su pérdida, acordándose al propio tiempo 
adquirir la Medalla concedida y ofrecér-
sela a dicho señor como delicado recuer-
do del hijo caído y destacado antequera-
no que honró a la ciudad al entregar su 
vida por Dios y por la Patria, 
Alvarez Fernández, con Francisca Ana 
Rdna Olmedo.—Juan Cuberos Diez de 
los RÍOS, con Josefa ¡Ruiz Muñoz.— 
Diego Rodríguez Pedraza, con Carmen 
García Vegas. —Cristóbal Jiménez (Juz-
mán, con Araceli Cervi Márquez. —Luis 











|aDas notificando que la acogida Josefa 
Se Muévalo Castillo ha marchado con su 
^dre y en su lugar ha ingresado la 
jiiérfana Josefa Berrocal, que estaba en 
jpera de vacante. Asimismo comunica 
la también acogida María Luque A l -
varez va a tomar estado de religiosa, por 
que interesa se libre para ella la can-
dad que por dote le corresponda. La 
Corporación quedó enterada de ambas 
comunicaciones y acordó que para la que 
' i de tomar estado de religiosa se libren 
0 pesetas destinadas en presupuesto 
ira estos fines. 
Se dió cuenta de una comunicación del 
strdjseñor arquitecto municipal que como 
resultado de visita girada al Instituto 
considera necesario demoler y recons-
iruir parte del piso de las galerías del 
patio principal, así como la reparación y 
desagüe del lavabo del cuarto de aseo 
¡ie los profesores. La Corporación quedó 
mterada, aplazando la resolución hasta 
lanío que, por haberse suspendido dicho 
centro docente, se resuelva el destino que 
taya de darse al edificio. 
Se concede gratificación de 25 pesetas, 
con motivo de la feria, al meritorio Rafael 
Chacón Aguilera. 
Es prorrogada la licencia que por 
enfermedad fué concedida al funcionario 
fei José Guerrero. 
Diósc cuenta de informe emitido por el 
Rociado de Arbitrios en reclamación 
dignada Avilés Rodríguez, esposa de 
Mé Morón Caballero, que fué asesinado 
)0r los rojos en el Valle de Abdalajís y 
juese refiere a un carro que también se 
waron los rojos, acordándose de con-
'Tmidad con dicho informe, anular los 
Ceibos pendientes por dicho concepto. 
Fueron vistas dos comunicaciones de 
aExcma. Diputación provincial acompa-
"ando la hoja de datos fundamentales 
1lMr.ara la construcción de dos caminos ve-IP «ales, uno con longitud de 2.136 metros 
^ Partiendo de la plaza del Carmen va 
kilómetro 527 de la carretera de 
(mitaeSía ^ Espino a Málaga y el otro 
Sla .enlazar el pueblo de Alameda con 
jnisma carretera, con extensión de 
SE H A N R E C I B I D O LOS S I G U I E N -
TES A R T I C U L O S : 
Mermeladas de Melocotón, Pera, C i -
ruela, Albar icoque y Guinda; Pera al 
natura l en latas de un k i l o ; Tomates 
en pasta y al natura l ; Calamares en 
t inta; Fécula Gustard; F ian Ideal y 





Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECÍLLAS, 7 
H, . 
«^JM^ metros. Tanto para uno como para 
'ro manifiesta la Diputación no poder 
üstruirlo, pero que es conveniente y 
la So'icita la conformidad de este Ayun-
iento al proyecto por si el Estado 
en algún momento acordar su 
^strucción. La Corporación quedó 
, acordando 
re la mesa. 
quede el asunto 
ífe! Se"0r alcalde dió cuenta ;dc que ha 
0 concedida la Medalla Militar al que 
ASUNTOS URGENTES 
que ejecuiará la Banda Municipal, hoy 
domingo, en el paseo del Generalísimo, 
de diez a doce de la noche. 
I.0 «Torre de! oro»,, pasodoble, de 
A. Bruguera. 
2. ° «Nuit satis Lune>, vals lento, de 
Camilo P. Monllor. 
3. ° «Doña Francisquíla>l fandango, 
de A. Vives. 
4. ° «Caima y barulio>, vals, de Eu-
sebio Segura. 
5. ° «La canción de un prisionero», 
evocación, de Angel Peñalva. 
6. ° «Baiiesteros (hijo)», pasodoblf, 
de Luis Araque. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 19 al \ 
25 de Agosto. 
NACIMIENTOS 
Manuel Pozo Sierras, José Montero 
Rodríguez, Dolores Sánchez Palomo, 
Dolores de! Rio Esparraga, Juan Ar joña 
| González, María de! Socorro Avüa Mo-
rante. María Teresa Gómez Moreno, 
| José Tortosa García, Antonio González 
i Molina, Manuel Reina Granados, Car- | 
i rnen Ca-mona Gonzáhz. Rosario Do- ' 
mínguez Agudo, Antonio Herrero Ma-
| chaca, Manuel Marino Raya, j 
Varones, 8.— Hembras, 6. i 
DEFUNCIONES i 
! Encarnación Atroche Moreno, 5 me- ¡ 
ser»; Socorro Albs Rabaneda, 6Q años; | 
| Juan Paradas Romero, 3Q años; Manuel | 
i Oómez|GarcÍ3, 59 años; Rosario García- i 
Gastón'Ruiz-Tagle, 85 años; Juan Gordo ! 
Maleta, 20 años; Dolores Rodríguez 
Siles, 13 meses; Francisco Baena Cam- i 
pos, 72 años; Francisco Ríos Vegas, 1 
60 años; Emilia Ruiz Carneros, 3 meses; 
Manuel Ortiz Villa ón, 51 años. 
Varones, 6. —Hembras, 5. 
Tota! de nacimientos . . . . 14 
Tota! de defunciones . . . _. 11 | 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 j 
MATRIMONIOS 
JoGé Palomo Palomino, con Teresa | 
Rojas Alvarez.—Mateo Pedraza Sánchez j 
con Dolores Ariza Montero.—Francisco 1 Cal le Es tepa , 61 - A N T E Q U E R A 
í 
Í~3.n=2. «51! .rrJfCSLiEiSJEHrSSiSJ S f S ' S . I nj-p 
ElOJEÉ 
IÍQIQS para ¡m I 
En su escaparate, siempre ñj] 
novedades. 
ni ni 
Lj Composturas de todas clases |j 
Duranes, 7 - ANTEQUERA fO 
VINOS Y LICORES 
Imm U "La Cniz del Caropo". de H a 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
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ANIS "TO 
erii de nuesln señora de la Caneza 
A N T E Q U E R A - B O T I C A , N." 8 
^ ) ^ f A CLIENTELA: Esta Destilería que en todo momento habrá de tener por 
norma el mayor escrúpulo en sus calidades (ya acreditadas en toda la Zona y las 
limítrofes) y la mayor seriedad comercial, advierte a su distinguida clientela que, 
cuando en posible día, quizás no lejano, se vuelva a la escasez de alcoholes, sus 
reservas de existencias las distribuirá con la mayor equidad y en proporción a 
lo que cada uno de sus clientes haya retirado de fábrica. 
CONCURSO DE COPLAS: Continúa abierto, como ya se anunció, hasta fin de 
Septiembre. 
tenciones de manisia 
inoiuiQuos peligrosos 
Por |d servicio de Orden Público ha sido 
efectuada la detención de los siguientes indi-
viduos, puestos a disposición de la corres-
pondiente autoridad judicial: ' 
Joaquín Rojas González (a) Bolo, de 
35 años, porque estuvo haciendo servicio 
de guardia en los días rojos en casa del 
médico don Rafael Rosales, guardia que 
abandonó el día que asesinaron a don 
Carlos Moreno, uniéndose al grupo de 
criminales y dando el tiro de gracia a 
dicho señor. También abandonó la guar-
dia cuando vió que llevaban a don José 
Moreno Pareja-Obregón, en cuya muerte 
parece que participó. 
Juan Ruiz Pascual (a) Torerito, de 29 
años, electricista, que se incautó de la 
central de don José Carreira y del despa-
cho de vinos del mismo, y también come-
tió otros hechos delictivos. 
Pedro Ramos Fernández, de 37 años, 
panadero, concejal socialista, que al pro-
ducirse el Alzamiento Nacional formó 
parte del Comité de guerra y como 
miembro del mismo tuvo actuación en 
incautaciones delictivas. 
Francisco Rivas Ruiz, de 44 años, hilan-
dero, por cobro de jornales no devenga-
dos y otros hechos delictivos. 
Ramón Trujil lo Perdiguero, de 26 años, 
mecánico, que tomó parte en la detención 
de don Manuel Luna y se le acusa de 
haber intervenido en la saca de los pre-
sos de la cárcel y muerte del señor Luna. 
José Soria Romero, de 25 años, que 
forrnó parte del comité de guerra de Bo-
badilla y participó en la detención del 
oficial de Correos señor Enríquez, des-
pués asesinado,y otros hechos delictivos. 
José Soria Gálvez, de 51 años, que 
formó parte del comité de Bobadilla, 
participando en la comisión de hechos 
producidos en dicho anejo. 
José Sillero Muñoz, de 33 años, ferro-
viario, por su actuación en el periodo 
rojo en Bobadilla, estación. 
Antonio Villalón Melero, de 24 años, 
obrero de la lana, al que se le acusa É 
haber tomado parte en la detención ilt 
don Juan Cuadra, que fué asesinado. 
Juan Rodríguez Tejero, de 34 años^iii 
participó en hechos delictivos durante' 
días del dominio marxista, 
Luis Vegas Muñoz, de 26 años, quiei 
tuvo intervención en la detención d 
administrador de Correos de Bobadilla 
otros delitos cometidos por los rojos« 
dicho anejo. 
nSTILLI 
CZ*» R** EEZ 
.. L IGOBES -:- VINOS DE TODAS CUSES 
II C e r v e z a s a l gr i fo 
I TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
Fajas de caucho marca L U C R E 
E S R E C I A L . 1 D A D A L_A M E I D I D A 
Encargos para pasar a domic i l io con el muestrar io durante los días 27 y 28 los recibirá 
José Navarro Berdún c « " e c a m b e r o s . 10 - T e i é t o n o j g 
(No lo olviden: sólo por dos días, hoy domingo u mañana lunes.) 
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